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IV. LA ESTRUCTURA Y LOS «INPUTS» PARLAMENTARIOS 
A) Parlamentos y elecciones 
ABENDROTH (comp.), Wahlrecht und InnenpoUtik. Entstehungsgeschichte und Ana-
lyse der Wahlgesetzgebung und Wahlrechtsdiskussion im westlichen Nach-
kriegsdeutschland, 1945-1956, Meisenheim, 1975. 
ADAMANY y AGREE, Political Money: A Strategy for Financing in America, Nueva 
York, 1980. 
ALDERMAN, British Elections: Myth and Reality, Londres, 1978. 
AMADO, Eleigao e Representagáo, 3'.* ed., Río de Janeiro, 1969. 
BARBER, Social Mobility and Voting Behavior, Chicago, 1970. 
BERELSON, LAZARSFELD y MCPHEE, Voting, Chicago, 1954. 
BLOOM, Parliaments and Electoral Systems: a World Handbook, Londres, 1962. 
BoNE y RANNEY (comps.), Politics and voters, A^ ed., Nueva York, 1976. 
BURNHAM, Critical Elections and the Mainspring of American Política, Nueva York, 
1970. 
BUTLER y KAVANAGH, The British General Election of 1979, Londres 1980. (Ultimo 
fruto de la saga ejemplar de los «Nuffield Studies» sobre elecciones británicas.) 
CAMPBELL y OTROS, The American voter, Nueva York, 1960; id., Elections and the 
political order, Nueva York, 1966. 
CARRERAS Y VALLES, Las elecciones, Barcelona, 1977. 
CHARNAY, Le controle de la régularité des elections parlementaires, París, 1964. 
CoNGRESSiONAL QuARTERLY, Electing Congress, Washington, 1980. 
CoT y GABORIT, Citoyens et candidats. La pratique des elections, París, 1977. 
CRAIG (comp.), Boundaries of parliamentary constituencies, 1885-1972, Chichester, 
1972; id., Minor parties at British parliamentary elections, 1885-1974, Londres, 
1975; id., British general election manifestos, 1900-1974, Londres, 1975; id., 
British parliamentary results, 1918-1949, 2.* ed., Londres, 1977; id., Britain 
votes..., varios vols., Chichester, 1977, en curso; id., British electoral facts, 
1885-1979, 4.=' ed., Chichester, 1980. 
CUMMINGS, Congressmen and the electorate: elections for the U. S. House and the 
President, 1920-1964, Nueva York, 1966. 
D E ESTEBAN y OTROS, El proceso electoral, Barcelona, 1977. 
DECLERQ, «The Use of Polling in Congressional Campaign», en POG, 1978. 
D E FINA, Diritto elettorale, Turín, 1977. 
DEMICHEL, A . Y F. , Droit electoral, París, 1973. 
DERIJMANIS, «Proportional representation and its effects: the Austrian experience», 
en PA, 1970. 
DUVERGER (comp.), L'influence des systémes électoraux sur la vie politique, París, 
1950. 
ELLIOT, The Rise of Guardian democracy: The Supreme Court's role in voting 
rights disputes, 1845-1969, Cambridge, Mass., 1974. 
FIELDING y LIEBECK, «Voting structures and the square root law», en BJPS, 1975. 
GALLACHER, «Disproportionality in a proportional representation system: the Irish 
experience», en PS, 1975. 
GHINI , II voto degli italiani, 1964-1974, Roma, 1975. 
GOODIN y DRYZEK, «Rational Participation: The Politics of Relative Power», en 
BJPS, 1980. 
HACKER, Congressional Districting: The Issue of Equal Representation, Washington, 
1964. 
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Büwo), GEORGEL y SASSE (comps.), European Electoral Systems, Londres, 1979. 
HEIDENHEIMER (comp.), Comparative Political Pinance. The Financing of Party 
Organizations and Election Campaigns, Lexington, Mass., 1970. 
HERMET y OTROS, Elections Withour Chotee, Londres, 1978. 
JABÍN y VACHERAND, Manuel general des elections, París, 1977. 
JACOBSON, Money in Congressional Elections, New Haven, Conn., 1980. 
KATZ y BARDI, «Voto di preferenza e ricambio del personale parlamentare in Italia 
(1963-1976)», en RISP, 1979. 
KENDALL y STUART, «The Law of Cubic Proportion in Election Results», en B]S, 
1950. 
KiMBALL, The Disconnected (The participation of the urban poor in the American 
electoral process), Nueva York, 1972. 
KuGA y NAGATANI, «Voter antagonism and the paradox of voting», en Econome-
trica, 1974. 
LAAKSO, «Should a Two-and-a-Half Law Replace the Cube Law in British Elec-
tions?», en BJPS, 1979. 
LAKEMAN (comp.), How democracie vote: A study of majority and proporcional 
electoral systems, 4.* ed., Londres, 1974. 
LANCELOT, L'abstentionisme electoral en France, París, 1969. 
LAWSON, Black Ballots. Voting rights in the South, 1944-1%9, Nueva York, 1976. 
LIJPHART, «The Dutch Electoral System in Comparative Perspective: Extreme Pro-
portional Representation, Multipartism, and the Faüure of Electoral Reform», 
en TNJS, 1978. 
LiNDON y W E I L L , Le choix d'un député. Un modele explicatif du comportement 
electoral, París, 1974. 
LÓPEZ GARRIDO, ¿Qué son unas elecciones libres?, Barcelona, 1977. 
LÓPEZ GUERRA, Las campañas electorales en Occidente, Barcelona, 1977. 
MACKENZIE, W . , Elecciones libres, Madrid, 1962. 
MAISEL y COOPER (comps.), The Impact of the Electoral Process, Beverly Hills, 
Cal., 1977. 
MARGOLIS, «From Confusión to Confusión: Issues and the American Voter», en 
APSR, 1977. 
MAYHEW, «Congressional Elections: The Case of the Vanishing Marginales», en 
Políty; id., Congress: the electoral connection, New Haven, Conn., 1974. 
MEYER, Wahlsystem und Verfassungsordnung, Francfort, 1973. 
MiGNONE, Giustizia elettorale amministrativa. Aspetti teorici e proposte di riforma, 
Milán, 1979. 
MiLNOR, Elections and Political Stability, Boston, 1969. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (España), Legislación electoral española, Madrid, 1979. 
MoRRis-JoNES, «In Defence of Apathy: Some Doubts on the Duty to Vote», en PS, 
1954. 
NELSON, «The Effect of Incumbency on Voting in Congressional Elections, 1964-
1974», en PSQ, 1979. 
NiE, VERBA y PETROCK, The Changing American Voter, Cambridge, Mass., 1976. 
NiEMí, «A Theory of Political Districting», en APSR, 1978; id. y WEISBERG 
(comps.), Controversies in American voting behavior, San Francisco, 1976. 
PATERSON, The Selectorate: the case for primary elections on (sic) Britain, Londres, 
1967. 
POLSBY (comp.), Reapportionment in the 1970's, Berkeley, Cal., 1971. 
PRZEWORSKI, «Institutionalization of Voting Patterns, or Is Mobilization the Source 
of Decay?», en APSR, 1975. 
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RAE, The Political Consequences of Electoral Laws, 2.^ ed., New Haven, Conn., 
1971 (hay versión castellana, Madrid, 1977). 
RANNEY, Pathways to Parliament; Candidate Selection in Britain, Londres, 1965. 
RENARD, La conquéte du suffrage universal en Belgique, Bruselas, 1966. 
RIBERA, Les élections au suffrage universel direct, París, 1978. 
RODRIGUES, Historia dos sistemas electorais brasileiros. Cóm un capitulo final sobre 
a necessidade de nova lei eleitoral brasileira, Sao Paulo, 1976. 
ROSE (comp.). Electoral behavior: a comparative handbook, Nueva York, 1974. 
ROSS, Élections and Electors: Studies in Democratic Representation, Londres, 1955; 
id., The Irish Electoral System, Londres, 1959. 
RusH, The selection of Parliamentary Candidates, Londres, 1969. 
SÁNCHEZ AGESTA, Ley Electoral. Real Decreto-Ley sobre normas electorales, Ma-
drid, 1977. 
SÁNCHEZ DE TOCA, El régimen parlamentario y el sufragio universal, Madrid, 1889. 
ScHREiBER y HAHLEN, Handbuch des wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 2 vols., 
2.a ed., Colonia, 1980. 
SELIGMAN y OTROS, Patterns of Recruitment. A State chooses its Lawmakers, Chica-
go, 1974. 
SETZER, Determinanten der Wdhlerentscheidung, eine pólitikwissenschaftlich-sta-
tistische Analyse der Unterhauswahlen in England und Wales zwischen den 
Weltkrieg, Francfort, 1974. 
SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisiéme République, 
París, 1913. 
SiLBEY y OTROS, The History of American electoral behavior, Princeton, N. J., 1978. 
SiRSiKAR, Sovereigns without crotvns; a behavioural analysis of the Indian electoral 
process, Bombay, 1973. 
TRILLING, Party image and electoral behavior, Nueva York, 1976. 
WELL-RAYNAL, «Quel déterminisme pour la representation proportionneUe?», 
en RI>P, 1978. 
B) Estudios biográficos y orígenes socioeconómicos 
de las «élites» parlamentarias 
BAENA y GARCÍA, «Élite franquista en las Cortes actuales», en Sistema, 1979. 
BECK y MCKECHNIE, Political Élites. A Selected Computerized Bibliography, Cam-
bridge, Mass., 1968. 
CAROCCI, II parlamento nella storia d'Italia: Antología storica della classe política. 
Barí, 1964. 
CoTTA, «L'analisis della classe parlamentare: problemi e prospettiva», en RISP, 
DAALDER y HUBEE-BOONZAAIJER, «Sociale herkomst en politieke recrutering van 
Nederlandse kamerleden in 1968», en AP, 1969. 
D E MIGUEL y LINZ, «Las Cortes españolas, 1943-1970. Un análisis de cohortes», 
I y II , en Sistema, 1975. 
DEXTER, The sociology and politics of Congress, Chicago, 1969. 
DOGAN, «La stabilité du personnel parlamentaire sous la Troisiéme République», 
en RFSP, 1953; id., «Political ascent in a class society: French deputies, 1870-
1958», en MARVICK (comp.), Political decision-makers, Nueva York, 1961. 
DOPRESS, Repertorio biográfico de procuradores en Cortes, 2." ed., Madrid, 1971. 
DwiVEDi, «An empirical study of the nature and composition of the Fifth Lok 
Sabha», en ]CPS, 1976. 
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EDINGER, DOGAN y LINZ (comps.), Polilical Élites and Social Structure in Parlia-
mentary Democracies: A Comparative and Historical Analysis, Cambridge, Mass., 
1973. 
ELBERLING, E . y V., Kigsdagen medlemmer gennem hundrede aar 1848-1948: bio-
grafier udarbejdet paa grundlag af materiale..., 3 vols., Copenhague, 1949-1950. 
ELIASSEN, «Mass mobilization and the transformation of parliamentary élites in 
Norway», en SPP, 1978; id. y PEDERSEN, «Professionalization of legislatures: 
long-term change in political recruitment in Denmark and Norway», en CSSH, 
1978. 
EQUIPO DATA, Quién es quién en las Cortes, Madrid, 1969. 
EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN POLÍTICA, Radiografía de las nuevas Cortes, Madrid, 
1977. 
GERTZOG, «Changing Patterns of Female Recruitment to the U. S. House of Re-
presentatives», en LSQ, 1979. 
MAESTRE, Procuradores en Cortes, 1943-1976, Madrid, 1977. 
MATTHEWS, The Social Background of Political Decision-Makers, Carden City, N. Y., 
1954. 
MEDAWAR y PALMER, The financial interests of Ministers and Members of Parlia-
ment, Londres, 1977. 
MELLORS, The British MP. A socio-economic study of the House of Commons, 
Westmead, 1978. 
NAMIER, The Structure of Politics at the Accession of George III, 2." ed., Londres, 
1957. 
NARAYANA, «Social background of scheduled caste Lok Sbha members, 1962-71», 
en EPW, 1978. 
NEALE, «The Biographical Approach to History», en History, 1951. 
PEDERSEN, The personal circulation of a Legislature: the Danish Folketing, 1849-
1968, Copenhague, 1974. 
RoTH, The business background of MPs, ed. anual, Londres, 1972; íá., Lord on 
the Board, Londres, 1972(b). 
SEROKA, «Legislative Recruitment and Political Change in Yugoslavia», en LSQ, 
1979. 
STENTON, Who's who of British Members of Parliament..., 5.* ed., Hassocks, Su., 
1980. 
VALLANCE, Women in the House: A Study of Women Members of Parliament, 
Londres, 1979. 
VAN ALDERWEGEN, «Het Nederlandse Parlement: gegevens over leeftijd en duur 
van het lidmaatschap», en AP, 1969. 
C) Institucionalización parlamentaria: 
liderazgo y organización; monocameralismo y hicameralismo 
AiMO, Bicameralismo e regioni. La camera delle autonomie: nascitá e tramonto di 
un'idea. La genesi del Senato alia Costituente, Milán, 1977. 
AJA, «Por un Senado de las nacionalidades y regiones», en TRUJILLO (comp.), 
Federalismo y regionalismo, Madrid, 1979. 
BAAKLINI y HEAPHEY, Legislative institution building in Brazil, Costa Rica and 
Lebanon, Beverly Hills, Cal., 1976. 
BERTELSEN, El Senado en España, Madrid, 1974. 
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BHALERAD, The Second Chamber, its role in modern legislatures. The twenty-five 
years of Raya Sahba, Nueva Delhi, 1977. 
BLOM-COOPER y DREWRY, Final appeal: a study of the House of Lords in its judicial 
capacity, Oxford, 1972. 
BoLLiNG, House out of order, Nueva York, 1968; id., Power in the House: A 
History of the Leadership of the House of Representatives, Nueva York, 1968. 
BRIGGS, «Federalism and reform of the Sena te: a commentary on recent government 
proposals», en QQ, 1970. 
BROMHEAD, The House of Lords and Contemporary Politics, Londres, 1958. 
BuRKETT, «The West Cjerman Bundesrat», en The Parliamentarian, 1978. 
CAMPBELL, «The interplay of institutionalization and the assignment of tasks in 
the parliamentary and congressional systems», en I]CS, 1977. 
CHALFONT, «Reform of the House of Lords», en The Parliamentarian, 1978. 
CHIMENTI, GU organi bicamerali nel Parlamento italiano, Milán, 1980. 
CoTTA, «A structural-functional framework for the analysis of unicameral and 
bicameral parliaments», en EJPR, 1974; id., «Classe política e istituzionaliz-
zazione del Parlamento: 1946-1972», en RISP, 1976. 
DASENT, The Speakers of the House of Commons, from the Earliest Times to the 
Present Day, Nueva York, 1966. 
DAUDET, La Présidence des Assemblées Parlementaires Frangaises, París, 1965. 
D E SARACIBAR, La reforma de la actual composición del Senado..., Madrid, 1921; 
id.. Del Senado que desapareció. Memorias de un funcionario senatorial ya casi 
sesentón (1897-1931), Madrid, 1932. 
ELIA y OTROS, II Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Parlamentari europee, 
Roma, 1975. 
FERNÁNDEZ SEGADO, «La composición del Congreso y del Senado desde la perspec-
tiva del Derecho comparado», en KDP, 1979. 
FRAGA, «La Cámara de los Lores en el siglo xx», en REP, 1959. 
FRAILE, La Comisión Permanente de las Cortes, Madrid, 1974. 
GARCÍA HERRERA, «La Comisión Mixta Congreso-Senado», en REP, 1978. 
GARCÍA PELAYO y OTROS. Las funciones de los modernos Parlamentos bicamerales, 
Caracas, 1971. 
GASCÓN, «Caracteres y funciones de la Presidencia de las Cortes españolas», en REP, 
1945. 
GEORGEL, Le Sénat dans l'Adversité, Paris, 1968. 
HAYNES, The Señale of the United States, Nueva York, 1938. 
HEABERLE, «The institutionalization of the subcommittees in the U. S. House of 
Representatives», en JP, 1978. 
JAAG, Die Zweite Kammer in Bundesstaat; Funktion und Stellung des schwiserischen 
Stdnderates, des deutschen Bundesrates und des amerikanischen Senats, Zurich, 
1976. 
KuNTZ, The Modern Senate of Canadá, 1925-1963: A Re-Appraisal, Toronto, 1968. 
LA ROCHE, Monocameralismo y bicameralismo, Maracaibo, 1956. 
LAUNDY, The Office of Speaker, Londres, 1964. 
LEES-SMITH, Second Chambers in theory and practice, Londres, 1923. 
LoHMAR, Das Hoe Haus: Der Bundesrat und die Verfassungswirklichkeit, Stutt-
gart, 1975. 
MARICHY, La deuxiéme Chambre dans la vie politique frangaise depuis 1875, Paris, 
1969. 
MARRIOTT, Second chambers: an inductive study in political science, 2." ed., Free-
port, N. Y., 1927. 
MASSEREENE, The Lords, Londres, 1973. 
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MASTIASJ La reforme du Sénat de la Cinquiéme République, 3 vols., París, 1973; 
id., Le Sénat de la V' République: Reforme et renouveau, París, 1980. 
McGowAN SMITH, The theory and practice of the Irish Senate, Dublín, 1972. 
MELLER, Institutional Adaptability: Legislative Reference in Japan and the United 
States, Beverly HiUs, Cal., 1974. 
MORGAN, The House of Lords and the Labour Government, 1964-1970, Oxford, 
1975. 
ODGERS, Australian Senate, 5? ed., Canberra, 1976. 
PÉREZ SERRANO, «La Diputación Permanente de Cortes en nuestro Derecho cons-
titucional histórico», en AHDE, 1933. 
PFITZER, The Germán Bundesrat, !?• ed., Bonn, 1962. 
PoHER y OTROS, Vour connattre le Sénat, París, 1975. 
PORTERO, «El Senado en la Constitución española», en RAMÍRKZ (comp.), Estudios 
sobre la Constitución española de 1978, Zaragoza, 1979. 
PRESTON (comp.), The Senate institution, Nueva York, 1969. 
RiPERT, La présidence des Assemblées politiques, París, 1908. 
RiPLEY, Power in the Senate, Nueva York, 1969. 
RuMMEL y OTROS, Der Bundestagsprasident: Amt, Funktionen, Personen, Stuttgart, 
1974. 
SCHWAR2-LEEBERMANN, Struktur und Funktion der sogernannten zweiten Kammer, 
Tubinga, 1950. 
SEVILLA, «El bicameralismo», en Revista General de 'Derecho, Valencia; id., «La 
Presidencia del Congreso de los Diputados (1810-1936)», en RICS, 1969. 
SMITH, Second Chambers in theory and practice, Londres, 1923. 
SMYTH, The Theory and Practice of the Irish Senate, Dublín, 1972. 
STAMMEN, «Zum Problem der zweiten Kammer im zeitgenossischen parlamentari-
schen Regierungssystem», en PS{M), 1971. 
STEIGER, Organisatorische Grundlagen des parlamentarischen Regierungssystems; 
eine Untersuchung zur rechtlichen Stellung des Deutschen Bundestages, Berlín, 
1973. 
SvENSSON, Enkamarriksdag, Estocolmo, 1970. 
STIGLER, «The size of Legislatures», en Journal of Legal Studies, 1976. 
TEMPERLEY, Señales and Upper Chambers: their use and function in the modern 
State (with a Chapter on the reform of the House of Lords), Londres, 1910. 
TESAURO, «II sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale», en Rassegna di 
Diritto Pubblico, Ñapóles, 1951. 
TRIVELLI, Le bicamérisme, Lausana, 1975. 
TRUMAN y MATTHEWS, Citadel: thestory of the U. S. Senate, Nueva York, 1956. 
VALENTINI, «Le commissioni permanenti della Camera dei Deputati», II Politico, 
1970. 
ViNH, «La reforme du parlement suédois (le passage au monocamérisme)», en 
RDPSP, 1973. 
VOGLER, The Third House: Conference Committees in the U. S. Congress, Evanston, 
lU., 1971. 
WEBER, «La crise du bicaméralisme», en RDPSP, 1972, 
YusTE, «Le régime juridique des contrats du Parlement», en ICP, 1972. 
ZAFAR, «Legislative behaviour: vi-cameralism at crossroads», en I]P, 1968. 
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D) El Estatuto de los parlamentarios: 
inmunidad, inviolabilidad, servicios, retribución, incompatibilidades 
AGUIRRE TEJADA^ De la índole y extensión de las inmunidades parlamentarias, Ma-
drid, 1894. 
ALEIXO, Imunidades parlamentares, Río de Janeiro, 1961. 
BAÑÓN, «El Proyecto de Ley de Incompatibilidades de los Procuradores en Cortes. 
Un comentario sobre la presencia en la Cámara de la burocracia española», en 
EEOP, 1974. 
BARKER y RusH, The Member of Parliament and his Information, Londres, 1970. 
BuGALLAL Y ARAÚJO, La inmunidad parlamentaria, 1912; id., Inviolabilidad par-
lamentaria, Madrid, 1921. 
CALVO Y CONEJO, Incompatibilidades e incapacidades parlamentarias (1810-1910), 
Madrid, 1916. 
CASTAGNO, Las bancas parlamentarias. Su pertenencia, Buenos Aires, 1972. 
CEOARA, Les incompatibilités parlementaires en Frunce et a l'étranger, París, 1974. 
CoMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION. GENERAL COUNCIL, Salaries and 
Mlowances of Commonwealth Parliamentarians, Londres, 1973. 
D E CABO, «Las incompatibilidades de los procuradores: problemática real y aspec-
tos técnicos», en BICP, 1973. 
ESGARRAS y OTROS, Courrier parlementaire et fonction parlementaire, París, 1971. 
FERNÁNDEZ-MIRANDA, «La inmunidad parlamentaria en la actualidad», en PEP, \311. 
FOX y HAMMOND, Congressional staffs: the invisible forcé in American lawmaking, 
Nueva York, 1977. 
FRAGA, «Los privilegios de los procuradores y el nuevo Reglamento de las Cortes 
españolas», en REP, 1958. 
FRANKLIN, «Computers and the Modern Member of Parliament», en Parliamentarian, 
1973. 
FRANTZICH, «Computerized Information technology in the U. S. Congress», en LSQ, 
1979. 
GREY y MARRIOTT (comps.), Payments and privileges of Commonwealth Parlia-
mentarians, Londres, 1965. 
HESS, «Zur Parlamentsmitgliedschaft der Minister in Bund und Lándern 1946-1971», 
en ZP, 1971. 
HuGUET, «L'enjeu de l'informatique parlementaire», en P^P, 1979. 
ITALIA, CAMERA DEI DEPUTATI; SEGRETARIATO GENÉRALE, Le norme sulla verifica 
dei poteri in Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Francia, Germania Fedérale, 
Roma, 1966; id.. Le norme sulle autorizazzioni a procederé in Francia, Germania 
Fedérale, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Stati Uniti ¿'America, 
URSS, 1966; id.. Le norme sul procedimento di accusa parlamentare in Italia, 
Belgio, Francia, Germania Fedérale, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Stati 
Uniti d'America, Roma, 1966. 
KiLMUiR, The Law of Parliamentary Privilege, Londres, 1959. 
LojACONO, La prerogative dei membre del Parlamento, Milán, 1954. 
MARSDEN, The Officers of the Commons, 1363-1978, Londres, 1979. 
MARTÍNEZ SOSPEDRA, Incompatibilidades parlamentarias en España (1810-1936), 
Valencia, 1974. 
MEYNAUD y OTROS, «The Parliamentary Profession», en ISSJ, 1971. 
MORGAN, Reinforcing Parliament: services and facilities for Members of Parliament. 
Serme International comparisons, Londres, 1976. 
PACHAURI, The law of parliamentary privileges in U. K. and in India, Bombay, 1971. 
PÉREZ-SERRANO, «LOS funcionarios públicos y la Ley de Incompatibilidades de los 
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Procuradores en Cortes», en DA, 1975; id., «Apuntes para una teoría general 
de las incompatibilidades parlamentarias», en Libro-homenaje a S. Royo-Villa-
nova, Madrid, 1977. 
PONS UMBERT, 'Prerrogativa del Congreso de los Diputados para el examen de las 
calidades y legalidad de la elección de los individuos, Madrid, 1910. 
PORTERO^ Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Málaga, 1979. 
REINSTEIN y SILVERGLATE, «Legislativa privilege and the separation of powers», 
en HLR, 1973. 
RuSH y SHAW (comps.), The House of Commons: services and facilities, Londres, 
1974. 
ScHMiDT, «Die Unvereinbarkeit von Parlamentsmandat und Executivfunktionen in 
auslandischen Rechtsordnungen», en ZP, 1970. 
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